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 عنوان کوتاه انگليسي: 
 
 چکيده
ٞاي  آب )libmut adiruaSتضسي (يا ویداس ٔاٞي وشيـٛ  اي تغزيٝٞاي  ٚيظٌيٞاي سؿذ ٚ  فشاػٙدٝاي اص ٟٕٔتشيٗ  پاسٜ
 6831 تٟٕٗتا  5831 تٟٕٗتٝ ٔذت يه ػاَ اص تشداسي ٔاٞا٘ٝ  تا ٕ٘ٛ٘ٝػٛاحُ ايشا٘ي خّیح فاسع (اػتاٖ تٛؿٟش) 
 93لغؼٝ ٘ش ٚ  411لغؼٝ ٔادٜ،  835تؼذاد تٟیٝ ؿذٜ اص كیاداٖ ٔحّي، ٔاٞي  196ٔیاٖ تشسػي لشاس ٌشفت. اص ٔٛسد 
 35/5تا  52/5ٞا ٚ  ) دس ٔادٜ83/9±6/7 DSٔتش ( ػا٘تي 85تا  62/1 ٔاٞیاٖعَٛ وُ  .ؿٙاػايي ؿذ٘ذلغؼٝ ٘اتاِغ 
 611) ٚ ٘شٞا اص 684/7182/9ٌشْ ( 0551تا  631ٞا اص  ٚصٖ ٔادٜ .ا٘ذاصٍٞیشي ؿذ) دس ٘شٞا 43/2±6/7ٔتش ( ػا٘تي
تشآٚسد ٌشديذ وٝ  240.3L4600.0 = W ُ ٔاٞیاٖٚصٖ تشاي و -. ساتغٝ عَٛٛد) ٔتغیش ت233/4±522ٌشْ ( 5211تا 
ٔتغیش تٛد. ٔیاٍ٘یٗ عَٛ  0/49تا  0/34 . ضشية چالي تشاي ٔاٞیاٖ اصتٛدٔاٞیاٖ  وُ تشاي ٕٞؼاٖ ٘ـاٖ دٞٙذٜ سؿذ
دس استثاط تا ؿذت ٕٞچٙیٗ، تٛد وٝ تیاٍ٘ش سطيٓ ٌٛؿتخٛاسي ايٗ ٔاٞي اػت.  0/44ٞا  ٘ؼثي سٚدٜ تشاي تٕاْ ٕ٘ٛ٘ٝ
(ٚصٖ دػتٍاٜ ٌٛاسؽ تمؼیٓ تش ٚصٖ وُ) ٔحاػثٝ ؿذ. تیـتشيٗ  IGتشداسي، ؿاخق  ٞاي ٔختّف ٕ٘ٛ٘ٝ اٜتغزيٝ دس ٔ
 781تؼذاد  ،لغؼٝ ٔاٞي ٔٛسد تشسػي 196 اص .آتاٖ ٚ وٕتشيٗ آٖ دس خشداد ٔـاٞذٜ ؿذ  دس ٔاٜ IG ٔمذاس ؿاخق
غزايي تٝ اللاْ  فشاٚا٘ي ،شسػي ؿذٜٞاي پش ت . دس ٔیاٖ ٔؼذٜپش تـخیق دادٜ ؿذ 702پش ٚ  ٘یٕٝ 792خاِي،   ٔؼذٜ
ٙاتشايٗ، ٔاٞي وشيـٛ يه ت ي، ویداسٔاٞیاٖ، ٌیؾ ٚ ٔیٍٛ تٛد.اػث ٔاٞیاٖ، ياَ ٞايي اص خا٘ٛادٜ ؿً تشتیة ؿأُ عؼٕٝ
دس ٘اتاِغیٗ اص ٘ٛع آِٛٔتشيه ٔثثت ٚ دس تاِغیٗ اص ٘ٛع ايضٚٔتشيه تٛدٜ ٚ اٍِٛي سؿذ آٖ ٚ پشخٛس خٛاس  ٌٛ٘ٝ ٔاٞي
 تاؿذ. ٔي
 
 ايضٚٔتشيه، سؿذ سؿذ اِٛٔتشيه ،ٚصٖ-ساتغٝ عَٛ، حؼٖٛ، ویٕاسویداس، ، تشویة غزايي :هاي کليدي صهوا
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 مقدمه. 1
 پشتٛتاٍِاٖ تٝ سدٜ )libmut adiruaS(ٔاٞي وشيـٛ 
ٌشداٖ  ، اتشساػتٝ پِٛه)iigyretponitcA(
 ویداسٔاٞیاٖ ، ساػتٝ)atamauqsolcyC(
ٔاٞیاٖ  ، خا٘ٛادٜ واسيچٖٛ)semrofipoluA(
تؼّك   eanitnodapraHٚ صيشخا٘ٛادٜ )eaditnodonyS(
. خا٘ٛادٜ )7831؛ ویٛا٘ي، 0831 ،(كادليداسد 
ٔاٞیاٖ تا خلٛكیاتي ٘ظیش داؿتٗ اػتخٛاٖ  واسيچٖٛ
ؿٛ٘ذ.  فىي، تاِٝ چشتي ٚ تذٖ وـیذٜ ٔـخق ٔي فٛق
تغٛس ٚ  ٗ خا٘ٛادٜ فالذ ویؼٝ ؿٙا ٞؼتٙذاياػضاي 
 te inaifooS(٘ذ ا ٜاي دس خّیح فاسع پشاوٙذ ٌؼتشدٜ
اي اص تشویة كیذ ٔاٞیاٖ  لؼٕت ػٕذٜٚ  )6002 ,.la
خا٘ٛادٜ  .ذٙدٞ اػتاٖ تٛؿٟش سا تـىیُ ٔي خٛساوي
ٞاي  دسياصي تٛدٜ ٚ دس الیا٘ٛع اوثشاً ٔاٞیاٖ واسيچٖٛ
 ٚخضايٗ ٔاٞیاٖ ؿٛ٘ذ.  ٞٙذ، اعّغ ٚ آساْ يافت ٔي
 اي ٚ ٔاٞیاٖ وفضي تٛدٜ ٚ دس اعشاف ٔٙاعك كخشٜ
اي) تا ػٕك  ٔٙاعك تاص دسيايي (ٌّي ٚ ٔاػٝ ٔشخا٘ي ٚ
دس  ٞاي فشاٚا٘ي ٌشچٝ پظٚٞؾ ؿٛ٘ذ. ديذٜ ٔي ٔتش 005
ٞاي تِٛیذٔثّي ايٗ ٔاٞي ا٘داْ ؿذٜ اػت  ٔٛسد ٚيظٌي
صادٜ،  ػثاع؛ 9791 ,avortimiD dna oknehcinduB(
صادٜ ٚ  ؛ ػثاع9831صادٜ ٚ ٕٞىاساٖ،  ؛ ػثاع7831
 te hedazsabA ؛6991 ,hshkaB ؛0931ٕٞىاساٖ، 
أا  )،2102 ,.la te hgaltoM ivahgaT؛ 3102 ,.la
وٕتش ٔٛسد  پاسأتشٞاي سؿذ ویداسٔاٞیاٖتغزيٝ ٚ 
تغزيٝ  )4791( oknehcinduBتٛخٝ لشاس ٌشفتٝ اػت. 
پاسأتشٞاي سؿذ  )8791( roN dna oknehcinduBٚ 
 )a3891( oaRٚ  يسا دس دسياي ػشت ايٗ ٔاٞي
٘ظاد ٚ  ٚ ٚٞابٞاي ٞٙذ  ا دس آبپاسأتشٞاي سؿذ آٟ٘ا س
ٔغاِؼٝ ) تشخي ػادات غزايي آٖ سا 1931ٕٞىاساٖ (
٘ظش تٝ ٔیضاٖ كیذ تالا ٚ ػذْ ٚخٛد اعلاػات  وشد٘ذ.
ٞاي  وافي دس خلٛف تغزيٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ التلادي دس آب
صيؼت ٔـخق ٕ٘ٛدٖ تا ٞذف ايٗ تحمیك  تٛؿٟش،
 )libmut adiruaS( ٔاٞي وشيـٛ ٚ سؿذتغزيٝ ؿٙاػي 
اعلاػات تذػت آٔذٜ  .تٝ اخشا دسآٔذ س خّیح فاسعد
تٛا٘ذ دس ٔذيشيت رخايش ٚ كیذ ايٗ ٔاٞي دس خّیح  ٔي
 فاسع ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌیشد.
 
 ها  مواد و روش. 2
اص ٞاي اػتاٖ تٛؿٟش،  آب ايٗ تشسػي دس ٔحذٚدٜ
 31ٚ دس ٔذت  6831ٔاٜ  ِغايت تٟٕٗ 5831ٔاٜ  تٟٕٗ
دس اٚاػظ ٞش ٔاٜ)  ؼٕٛلأًاٜ تا فاكّٝ صٔا٘ي يه ٔاٜ (ٔ
لغؼٝ ٔاٞي وشيـٛ  05حذٚد ا٘داْ ٌشفت. 
آتاد  ) اص ٔحُ اػىّٝ كیادي تٙذس كّح05±5DS(
تٝ آصٔايـٍاٜ تشاي ٔغاِؼات تؼذي تٛؿٟش تٟیٝ ٚ 
لغؼٝ ٔاٞي ٔٛسد  196دس ٔدٕٛع ٚ ٔٙتمُ ٌشديذ 
فلُ دس آتاد تدض  تشسػي لشاس ٌشفت. كیاداٖ تٙذس كّح
دس تمیٝ ػاَ اص  وٙٙذ، اػتفادٜ ٔي تٛس تشاَوٝ اص ٔیٍٛ 
ٔحذٚدٜ كیذ  وٙٙذ ٚ ٔؼٕٛلاً تٛس ٌٛؿٍیش اػتفادٜ ٔي
. اػت نٞاي ػاحّي ؿٟش تٛؿٟش تا خضيشٜ خاس آب آٟ٘ا
َ وُ، عَٛ چٍٙاِي، عٛ دس آصٔايـٍاٜ فاوتٛسٞاي
ٚصٖ ، استفاع تذٖ دس اتتذاي تاِٝ پـتي، عَٛ اػتا٘ذاسد
سٚدٜ، ٔحتٛيات وثذ، ٚصٖ ٔؼذٜ ٚ سٚدٜ، عَٛ  ٚصٖوُ، 
ٛدٖ ٔؼذٜ، تشسػي ، پش يا خاِي تسٚدٜ، خٙؼیت
تا  . ٚصٖ ٔاٞيٌیشي ؿذ ا٘ذاصٜ ػٗ ٚٔحتٛيات ٔؼذٜ 
وثذ ٚ ٚ ٚصٖ  دس حذ ٌشْ اػتفادٜ اص تشاصٚي ديدیتاَ
تا ٌٙاد ٚ سٚدٜ دس حذ كذْ ٌشْ ٚ عَٛ ٔاٞي ٚ سٚدٜ 
ٌیشي ؿذ.  ٔتش ا٘ذاصٜ دس حذ ٔیّياػتفادٜ اص خظ وؾ، 
سػي ػادات غزايي، آ٘اِیض ٔحتٛيات پغ اص آٖ تش
ؿاخق تٟي تٛدٖ ٔؼذٜ، ؿاخق  دػتٍاٜ ٌٛاسؽ،
فشاٚا٘ي حضٛس عؼٕٝ، ضشية ٚضؼیت يا چالي ٔحاػثٝ 
ٞاي  ؿذ. تشاي تؼییٗ ػٗ ايٗ ٔاٞي اص اتِٛیت ٚ فّغ
تالاي خظ خا٘ثي دس ٔحُ تاِٝ پـتي اػتفادٜ ٌشديذ. 
آٚسي فّغ ٚ ؿٕشدٖ دٚايش تیشٜ ٚ سٚؿٗ،  پغ اص ػُٕ
آٚسي  ٔتٛػغي اص ػٗ ٔاٞي تٝ دػت آٔذ. تشاي ػُٕ
فّغ اتتذا آٖ سا تا آب ٚ كاتٖٛ ؿؼتٝ ٚ ػپغ دس 
ػاػت آٟ٘ا  42دادٜ ؿذ. پغ اص % لشاس 3ٔحَّٛ پتاع 
دلیمٝ دس اِىُ  5سا اص ٔحَّٛ خاسج ٕ٘ٛدٜ ٚ تٝ ٔذت 
ٚس ٌشديذ، ػپغ فّغ سا تیٗ دٚ لاْ لشاس دادٜ ٚ  غٛعٝ
. )8791 ,roN dna oknehcinduB( ٔغاِؼٝ ٌشديذ
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خٟت اعٕیٙاٖ اص كحت تؼییٗ ػٗ تٛػیّٝ فّغ اص 
يتا) اػتفادٜ ؿذ. پغ اص طتشيٗ اتِٛیت (ػا تضسي
% 07دس اِىُ  ،اص ٘احیٝ تالاي ػش اتِٛیت تشداؿت
ٝ ٌیشي ؿذ. ػپغ ت ٍٟ٘ذاسي ٚ دس اپٛوؼي سصيٗ لاِة
 ،ٔتش تشاؿیذٜ ؿذٔیّي. /3ٚػیّٝ واغز ػٕثادٜ تا حذ 
 ٖ٘ٛ ٚ دٚايش خا٘ثي لاتُ ؿٕاسؽ تٛد.وٝ وا تغٛسي
ساتغٝ سٌشػیٛ٘ي تیٗ عَٛ ٚ ٚصٖ ٚصٖ اص  -ساتغٝ عَٛ
ػشم اص  a، ٚصٖ وُ تٝ ٌشْ )W bLa=W فشَٔٛٚ 
ؿیة خظ  bٚ  ٔتش ػا٘تي عَٛ وُ تٝ L ٔثذأ،
تشاي ٔمايؼٝ ؿیة خظ ) ٔحاػثٝ ؿذ. سٌشػیٖٛ
 ylauP ٔٛسد ا٘تظاس، اص آصٖٔٛ 3تذػت آٔذٜ تا ػذد 
 ػتفادٜ ؿذ. ا  )4891(
 
 
تذػت آٔدذ. 001*)3L/W(=K  ضشية چالي اص فشَٔٛ
ٞاي داساي عؼٕٝ خاف تٝ تؼدذاد  اص تمؼیٓ تؼذاد ٔؼذٜ
) PFٞداي پدش، ؿداخق فشاٚا٘دي حضدٛس ؿدىاس (  ٔؼذٜ
اص تمؼدیٓ  )VC( ذ. ؿاخق تٟي تٛدٖ ٔؼذٜٔآ تذػت
ٞداي ٞاي خاِي تمؼیٓ تش تؼذاد وُ ٔؼدذ ٜ تؼذاد ٔؼذٜ
يده عشفدٝ دس  AVONAاص  .آٔدذ تشسػي ؿذٜ تذػت 
تشاي تدضيٝ ٚ تحّیُ  81 SSPSافضاس  ٘شْ% دس  5ػغح 
ٞدا اػدتفادٜ ؿدذ. تشػدیٓ ٔمايؼدٝ ٔیداٍ٘ی  ٗ ٚا ٞ دادٜ
ا٘دداْ   0102 lecxEافدضاس ٕ٘ٛداسٞا تدا اػدتفادٜ اص ٘دش  ْ
 ٌشفت.
 
 یجانت. 3
 سنجي سیست
لغؼٝ ٔاٞي وشيـٛ  196) LT(دأٙٝ عَٛ وُ  
) 83/9 ±6/7ٔتش ( ػا٘تي 85تا  62/1اص  تشسػي ؿذٜ
) 43/2±6/7ٔتش ( ػا٘تي 35/5تا  52/5ٞا ٚ  تشاي ٔادٜ
ٕٞچٙیٗ حذالُ ٚ . )1ؿىُ ( تشاي ٘شٞا تؼییٗ ؿذ
 85(٘اتاِغ) ٚ  81حذاوثش عَٛ ٔـاٞذٜ ؿذٜ تٝ تشتیة 
 0551تا  631ٞا اص  . ٚصٖ ٔادٜتٛدٔتش  (ٔادٜ) ػا٘تي
ٌشْ  5211تا  611) ٚ ٘شٞا اص 684/7182/9ٌشْ (
) تٛد. ٔیاٍ٘یٗ ضشية چالي تشاي ٘شٞا 233/4±522(
 0/27ٚ تشاي ٘اتاِغیٗ  0/96ٞا  ، تشاي ٔادٜ0/57
 9639.2ٚصٖ ٔاٞیاٖ ٘ش  -ساتغٝ عَٛ .ٔحاػثٝ ؿذ
، ٔاٞیاٖ =W 6110.3L2700.0، ٔادٜ L.3900.0=W
وُ ٔاٞیاٖ ٕٞچٙیٗ تشاي ٚ 3743.3L4200.0=W ٘اتاِغ
تٝ دػت آٔذ. تش اػاع ٔمذاس  L4600.0 = W  8140.3
) تٝ دػت آٔذٜ اص ساتغٝ bؿیة خظ سٌشػیٖٛ (
)، ٘ش b;3/6110ٞاي ٔادٜ ( ٚصٖ دس ٔاٞي –عَٛ
) ٚ تا اػتفادٜ اص =b3/3743)، ٘اتاِغیٗ (=b 2/9639(
اٍِٛي سؿذ دس خٙغ ٘ش ٚ ٔادٜ  ،ساتغٝ پائِٛي
) ٚ دس ٘اتاِغیٗ آِٛٔتشيه ٔثثت P< 0/50ايضٚٔتشيه (
 ؿذ. ـخقٔ) P <0/50(
 
 پشاوٙذٌي عِٛي ٔاٞیاٖ وشيـٛ ٔٛسد تشسػي. .1ؿىُ 
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 ضزیب چاقي
ٞاي ٔٛسد تشسػي تٝ تفىیه تشاي  ضشية چالي دس ٔاٜ
آٔذٜ اػت. تٝ عٛس  2ٔاٞیاٖ ٘ش، ٔادٜ ٚ ٘اتاِغ دس ؿىُ 
تٛاٖ ٌفت وٝ ضشية چالي ٘شٞا اص ٔاٞیاٖ  وّي ٔي
ٞا اص ضشية چالي  ٘اتاِغ تیـتش اػت ٚ ٞش دٚ ايٗ
 ٞا تیـتش ٞؼتٙذ. ٜٔاد
 
 
 
 .تشسػئذت ٔاٞیاٖ وشيـٛ دس ضشية چالي . 2ؿىُ 
 
 شاخص طول نسبي روده
 0/44ؿاخق عَٛ سٚدٜ تٝ عَٛ تذٖ تٝ عٛس ٔیاٍ٘یٗ 
ٞاي عِٛي ٔختّف تا اػتفادٜ  ٔحاػثٝ ؿذ وٝ دس ٌشٜٚ
داسي ٘ذاؿت  اختلاف ٔؼٙيAVONA اص آصٖٔٛ 
ة ). ٌشچٝ تا افضايؾ عَٛ ٔاٞي، ايٗ ضشي>P0/50(
خٛاس  ياتذ. ٘تیدٝ حاكُ تش ٌٛؿتوٕي واٞؾ ٔي
تٛدٖ ٌٛ٘ٝ ٔزوٛس دس عیف ٔاٞیاٖ كیذ ؿذٜ دلاِت 
). ػلاٜٚ تش ايٗ ٔٛلؼیت ا٘تٟايي دٞاٖ، 1داسد (خذَٚ 
ٞا، ػمف  ٞاي تیض دس چٙذ سديف سٚي فه ٚخٛد د٘ذاٖ
 دٞاٖ ٚ صتاٖ ٔؤيذ ايٗ ٔغّة اػت.
 
 ٞاي ٔختّف عِٛي. دس ٌشٜٚٔیاٍ٘یٗ ؿاخق عَٛ ٘ؼثي سٚدٜ وشيـٛ . 1خذَٚ 
 84/1تیؾ اص  83/1-84 82/1-83 81-82 ٔتش) (ػا٘تي ٞاي عِٛي ٌشٜٚ
 0/24 ±/. 050 0/34 ±/ . 40  0/ 54 ±/. 0 4 0/94 ±/. 30 ؿاخق عَٛ ٘ؼثي سٚدٜ
 
 شاخص تهي بودن معده
خاِي ٚ  781ٔٛسد تشسػي تؼذاد ٔؼذٜ  196اص ٔدٕٛع 
ٞاي پش ٚ  ذٜذ. فشاٚا٘ي ٔؼپش تـخیق دادٜ ؿ 405
 3تشداسي دس ؿىُ  ٞاي ٕ٘ٛ٘ٝ خاِي تٝ تفىیه ٔاٜ
 .تٛد% 72ؿاخق تٟي تٛدٖ ٔؼذٜ . آٚسدٜ ؿذٜ اػت
ٔاٜ ٚ  ٞاي پش دس فشٚسديٗ ٜ تشيٗ تؼذاد ٔؼذ تیؾ
تشيٗ تؼذاد دس خشدادٔاٜ ٔـاٞذٜ ؿذ. تشسػي  وٓ
ٞاي تشسػي ؿذٜ  ٔحتٛيات دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٕ٘ٛ٘ٝ
 5ٔاٞي ٚ ػٕذتاً اص حاوي اص تغزيٝ ٔاٞي وشيـٛ اص 
 ٔداٞیاٖ، ٌیؾ ٔاٞیاٖ، ؿً، ٞا آسايٝ ػاسديٗ
. )4(ؿىُ  تٛدٔاٞیاٖ  ٗو صٔیٗ ٔاٞیاٖ ٚ اػثي ياَ
فشاٚا٘ي ٔحاػثٝ ؿذٜ تش اػاع ٘ٛع غزاي يافت ؿذٜ 
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٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت.  4دس ٔؼذٜ ايٗ ٔاٞي دس ؿىُ 
ٞاي پش حاوي اص  حضٛس ٔاٞي وشيـٛ دس تشخي اص ٔؼذٜ
س ايٗ ٔاٞي اػت. ؿاخق فشاٚا٘ي خٛاسي د ٕٞٙٛع
% تٝ 48حضٛس ؿىاس دس وشيـٛ تشاي عؼٕٝ ٔاٞي 
دسكذ اص  48دػت آٔذ. ايٗ تذاٖ ٔؼٙي اػت وٝ 
دسكذ  31ٔاٞیاٖ تا ٔؼذٜ پش، ٔاٞي خٛسدٜ تٛد٘ذ ٚ 
ٞايي غیش اص ٔاٞي (ٔیٍٛ،  تمیٝ ٘یض حاٚي عؼٕٝ
 ٘شٔتٙاٖ ٚ ...) تٛد.
 
 
 .ٞاي ٔختّف ػاَ دس ٔاٜي وشيـٛ ٞاي پش ٚ خاِي دس ٔاٞ فشاٚا٘ي ٔؼذٜ . 3ؿىُ 
 
 
 
 وشيـٛ. ٔٛاد غزايي ؿٙاػايي ؿذٜ دس ٔؼذٜ ٔاٞي فشاٚا٘ي. 4ؿىُ 
 سن -رابطه طول
تش اػاع ٘تايح تٝ دػت آٔدذٜ اص تشسػدي فّدغ، ػدٗ 
ػاَ تؼییٗ ٌشديذ. ٘تايح ٕٞچٙیٗ  8تا  1ٔاٞیاٖ تیٗ 
سؿدذ عدِٛي ٔداٞي تدا ٘دش   تذسيدي حاوي اص واٞؾ
ػداٍِي  8، تٝ عٛسي وٝ دس ػدٗ تاؿذ افضايؾ ػٗ ٔي
 .)5(ؿىُ سػذ  ؿیة ٔٙحٙي تٝ حذالُ خٛد ٔي
 
 3931، پايیض 3، ؿٕاسٜ 31دٚسٜ    ٔدّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دسيايي
 
  وُ دس ٔاٞي وشيـٛ.چٍٙاِي ٚ عَٛ ساتغٝ ػٗ تا عَٛ  .5ؿىُ 
 
 و نتيجه گيزي بحث. 4
لغؼٝ ٔاٞي وشيـٛ ٘ش،  196دس ايٗ تحمیك تا تشسػي 
حذاوثش عَٛ وُ  ،ٔادٜ ٚ ٘اتاِغ عي ػیضدٜ ٔاٜ
 85ٞاي اػتاٖ تٛؿٟش  یشي ؿذٜ دس آبٌ ا٘ذاصٜ
ٞاي ٔتؼذدي دستاسٜ . ٌضاسؽتذػت آٔذٔتش  ػا٘تي
 rehsiFخّٕٝ حذاوثش عَٛ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٚخٛد داسد، اص 
غمٝ غشب الیا٘ٛع ٞٙذ دس ٔٙ )4891( ihcnnaiB dna
ٞاي  دس آب )5891( ihcnnaiBٔتش،  ػا٘تي 54حذاوثش 
 ٚ ٔتش ػا٘تي 04تاِغ تش  پاوؼتاٖ عَٛ ايٗ ٔاٞي سا
حذاوثش عَٛ ايٗ ٔاٞي دس  )6002( .la te inaifooS
 ذ.ٔتش، ٌضاسؽ وشد٘ ػا٘تي 95ٞاي خٛصػتاٖ سا  آب
اص آ٘دايي وٝ تیٗ عَٛ ٚ ٚصٖ ٔاٞیاٖ ساتغٝ ٔؼتمیٓ 
ٚخٛد داسد ٚ تا افضايؾ عَٛ، ٚصٖ ٔاٞي ٘یض افضايؾ 
 -وٙذ، دس ايٗ تحمیك ٘یض تا تشسػي ساتغٝ عَٛ پیذا ٔي
غ ٘ش، ٔادٜ، ٘اتاِغ ٚ وُ ٔاٞیاٖ ٚصٖ تٝ تفىیه خٙ
، 3/210، 2/739) تٝ تشتیة bؿیة ٔٙحٙي (ٔمذاس 
ؿیة )a3891( oaR  تٝ دػت آٔذ. 3/240ٚ  3/743
 3/202سا  دس ػٛاحُ ٞٙذٔٙحٙي دس ٘شٞاي ايٗ ٔاٞي 
 .la te inaifooS تذػت آٚسد. 3/692 سا ٞا ٚ دس ٔادٜ
ٞاي خٛصػتاٖ ايٗ  تشاي ايٗ ٔاٞي دس آب )6002(
 3/280ٚ  3/423، 3/110، 3/600اديش سا تٝ تشتیة ٔم
ٞاي ايٗ تحمیك دس  يافتٝ ،تٝ دػت آٚسد٘ذ ٚ تٙاتشايٗ
تاؿذ. ٔمايؼٝ  تٛافك تؼیاس ٘ضديه تا ٘تايح آٟ٘ا ٔي
٘ـاٖ =b  3تٝ دػت آٔذٜ تا ػذد ثاتت  bٔماديش 
دٞٙذٜ سؿذ ايضٚٔتشيه تشاي تاِغیٗ  ٚ آِٛٔتشيه 
دس ػٛاحُ اػتاٖ تٛؿٟش  ٔثثت تشاي ٘اتاِغیٗ ايٗ ٌٛ٘ٝ
اػت. دس ٞش دٚ خٙغ ٘ش ٚ ٔادٜ، تیٗ ايٗ دٚ پاسأتش، 
اِثتٝ ايٗ  ) تشلشاس اػت.2r; 0/89ٕٞثؼتٍي لٛي (
اي ٚ  ػأُ تٝ ؿذت تحث تأثیش ؿشايظ تغزيٝ
 تِٛیذٔثّي ٔي تاؿذ.
دس ايٗ ٔغاِؼٝ ٔیاٍ٘یٗ عَٛ ٘ؼثي سٚدٜ تشاي ٔاٞي 
تٛاٖ آٖ سا  /. تٝ دػت آٔذ وٝ دس ٘تیدٝ ٔي44وشيـٛ 
 ٞشچٙذ ايٗ ػأُٔاٞي تا سطيٓ ٌٛؿتخٛاسي دا٘ؼت. 
تا ٗ اػت ٕٞیـٝ ؿاخق خٛتي ٘ثاؿذ، أا ٕٔى
% ٔاٞیاٖ اص 48ٞاي پش ٔـاٞذٜ ؿذ وٝ  تشسػي ٔؼذٜ
عؼٕٝ ٔاٞي ٚ تمیٝ ٔاٞیاٖ اص ٔیٍٛ، ٘شٔتٙاٖ ٚ 
وٝ ٌٛياي ؿاخق تٛدٖ  خشچًٙ اػتفادٜ وشدٜ تٛد٘ذ
ٞاي خٙغ  یٗ عؼٕٝ. دسكذ پايآٖ دس ايٗ ٔاٞي اػت
دٞذ وٝ ايٗ ٔاٞي  %) ٘ـاٖ ٔي5وشيـٛ دس ٔؼذٜ آٟ٘ا (
احتٕالاً فمظ دس كٛست ِضْٚ ٚ يا تٝ عٛس تلادفي 
وٙذ ٚ وشيـٛ غزاي اكّي آٖ ٘ثٛدٜ  خٛاسي ٔي ٕٞٙٛع
تاؿذ. ؿاخق تٟي  ٚ غزاي تشخیحي آٖ ػاسديٗ ٔي
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% تشآٚسد ؿذ وٝ تیـتش ٔشتٛط تٝ 72تٛدٖ ٔؼذٜ 
سيضي  ٚ ٟٔش ٚ ٕٞضٔاٖ تا فلُ تخٓٞاي اسديثٟـت  ٔاٜ
ٚ تغزيٝ ضؼیف ٔاٞي تٛدٜ ٚ اص ايٗ ٘ظش لاتُ تٛخیٝ 
ٞاي خٛصػتاٖ  دس آب  )6002( .la te inaifooS اػت
% ٚ 35/3ؿاخق فشاٚا٘ي حضٛس ؿىاس تشاي ٔاٞي سا 
سطيٓ  آٟ٘ا. ٘ذاػلاْ ٕ٘ٛد 0/54عَٛ ٘ؼثي سٚدٜ سا 
ٙٛاٖ غزايي ٚ تشویة اكّي خیشٜ ايٗ ٌٛ٘ٝ سا ٔاٞي ػ
وٝ تا ٘تايح تٝ دػت آٔذٜ دس ايٗ ٔغاِؼٝ  ٘ذوشد
 )6891( gnaY dna gnahZ ٔٙغثك اػت. ٕٞچٙیٗ
٘یض اص تغزيٝ وشيـٛ سٚي ٔاٞي ٚ ػشپاياٖ كحثت 
٘یض  )b3891( oaR. خٛاس دا٘ؼتٙذ دٜ ٚ آٖ سا ٕٞٙٛعوش
دس خّیح تٍٙاَ غزاي اكّي وشيـٛ سا ٔاٞي ٔؼشفي 
٘یض تٝ ٘تايح  )1931٘ظاد ٚ ٕٞىاساٖ ( ٚٞاب .وشد
 ٔـاتٟي دػت يافتٙذ.
٘تايح حاكُ اص ٔحاػثٝ ضشية چالي دس خٙغ ٔادٜ 
٘ـاٖ داد وٝ ٞش صٔاٖ ؿاخق ٌٙادي دس حذاوثش 
ٔیضاٖ خٛد اػت (اسديثٟـت ٚ ٟٔش ٔاٜ)، ضشية چالي 
(ػثاع صادٜ ٚ ٕٞىاساٖ  واٞؾ پیذا وشدٜ اػت
سػذ دس ايٗ ٔاٞي، ضشية  تٝ ٘ظش ٔي ،. تٙاتشايٗ)9831
تٝ  ،ٌیشدتحت تأثیش چشخٝ تِٛیذٔثّي لشاس ٔي چالي
عٛسي وٝ تا سػیذٖ تٝ اٚج فؼاِیت تِٛیذٔثّي يؼٙي 
ٔشاحُ ٟ٘ايي سػیذٌي خٙؼي تٝ دِیُ حدیٓ ؿذٖ 
وٙذ  تغزيٝ ٕ٘ي، ػٛأُ ٞٛسٔٛ٘ي ٚ فیضيِٛٛطيه  ٌٙادٞا
دٚتاسٜ  ،ٞاي خٙؼي سا سٞا وشد وٝ ػَّٛ ٚ تؼذ اص ايٗ
ٔاٞي ٘ش اص ايٗ ٚضؼیت وٙذ.  ؿشٚع تٝ تغزيٝ فؼاَ ٔي
وٙذ. تغییشات ضشية چالي تٝ ػٛأُ  تثؼیت ٕ٘ي
ٞاي ٔاٞي،  ٔختّفي اص لثیُ تشاوٓ خٕؼیت، تیٕاسي
٘ٛع ٔحیظ آتي ٚ اختلاف عِٛي  ،ػٗ ،سيضي حاِت تخٓ
 .)1891 ,oaR(تاؿٙذ  افشاد ٘ش ٚ ٔادٜ ٚاتؼتٝ ٔي
 
 تشکز و قدرداني
ٔاٞي اص وّیٝ كیاداٖ ٚ افشادي وٝ دس تٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ 
ؿٛد.  ٕٞىاسي ٕ٘ٛد٘ذ، كٕیٕا٘ٝ تـىش ٚ لذسدا٘ي ٔي
ٞضيٙٝ ا٘داْ ايٗ تحمیك تٛػظ دا٘ـٍاٜ كٙؼتي 
اكفٟاٖ ٚ دا٘ـٍاٜ خّیح فاسع تٛؿٟش تأٔیٗ ؿذٜ 
 اػت.
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Abstract 
Some growth parameters and feeding aspects of the Lizardfish, Saurida tumbil, in Iranian 
coastal waters of the Persian Gulf (Bushehr Province), were studied by regular monthly 
collections during February 2006- February 2007. Among a total of 691 specimens, 538 were 
females, 114 males and 39 immature. The total length for females ranged from 26.1 to 58 
(38.9±6.7) and for males from 25.5 to 53.5 (34.20±6.7) cm. The total weight of females 
ranged from 136-1550 (486.7±281.9) and for males from 116 to 1125 (332±225) g. The 
length-weight relationship for all fish was W= 0.0064L
3.042 
suggesting an isometric growth for 
all the fish sample. Condition factor ranged from 0.43 to 0.94 in different months. The 
relative length of the gut (RLG) was 0.44 on average, suggesting a carnivorous feeding habit 
of this fish. The maximum and the minimum gasterosomatic index (GI) (gut weight/total 
weight) occurred in November and in June, respectively. Amongst the 691 studied fish, 187 
fish had empty, 297 semifull and 207 full stomachs. On the basis of stomachs contents, 
Clupeidae, Trichiuridae, Synodonthidae, Carangidae and shrimp were the most important 
food items, respectively. Based on the results of this study, it could be concluded that the 
lizard fish is a voracious piscivore species with a positive allometric growth pattern in 
juveniles and an isometric growth pattern in adults. 
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